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1 La seule grande place du quartier de la Doutre était à l’origine le cimetière paroissial de
la Trinité. Elle était aussi l’aboutissement de la grande procession de la Fête-Dieu, dont
témoigne encore le reposoir reconstruit au XIXe s. Les sondages réalisés sur l’ensemble
de la place se sont tous révélés négatifs. Des nivellements très importants ont abouti à
une absence totale de nivaux anciens. On a même pu constater avec surprise que des
carrières avaient été exploitées après le transfert du cimetière en 1786.
2 Seules  deux  sépultures  partielles  en  pleine  terre  ont  été  repérées  devant  l’église
cimetériale de Saint-Laurent. Du mur d’enclos du cimetière, de l’ancienne chapelle ou
de la chaire extérieure, aucune trace ne subsiste. La surveillance de travaux en cours a
seulement  permis  de  retrouver  une  petite  fontaine  proche  du  reposoir  et
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